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CAc‐93‐307.‐ Aprobar cambio nombre Programa Tecnología Madera y el Mueble al de 
Programa de Tecnología Industrial en Madera  
CAc‐93‐308.‐ NO aceptando la solicitud formulada por el señor Flavio Pico N.  
CAc‐93‐309.‐ Aprobar las siguientes propuestas del CETED para análisis y medidas a aplicarse 
sobre los resultados de la Encuesta de Información sobre el Docente,  
CAc‐93‐310.‐ Que el numeral 4 de propuesta de la Encuesta de Información sobre el Docente, 
remitida por el CETED, pase a conocimiento de la Comisión revise el Reglamento de Ascenso 
de Grado 
CAc‐93‐311.‐ Que el contenido del numeral 5 de la propuesta por el CETED, de la Encuesta de 
Información sobre el Docente, sea analiza‐da en conjunto entre el CETED y los miembros 
Comisión Académica.  
CAc‐93‐312.‐ Aprobar la actas de las sesiones efectuadas por la Comisión Académica los días 
29 de julio y 26 de agosto de 1993. 
CAc‐93‐313‐ Aceptar formulada por el estudiante de la Facultad de Ingeniería en Electricidad, 
señor Edison Barahona Morales. 
CAc‐93‐314.‐ Que SubComisión hagan corridas comparativas de las planificaciones académicas 
del II término 93‐94, 
